



• Le Cenfre Culturel de Ceris)',c~ par Anne Hcurgon-De5jardins, prolonge, depuis 19S2, les
Dfades de ronfigny qui Ivaienl reuni • I'initiative de Paul Desjardins. de 1910. 1939, lulour do
thbnes artistique.~. liu&aires, philosophiques, poliliques, sociaux, «Je nombreuses personnalit& qui
marqu~cnt leur~poque. Entreautres: Bacbelard,Copcau.Curtius.Gide,Groethuyscn. Koyr~ Malraul.
Martin du Gard, Mauriac, Maurois, Sainl-Elupby, Val~ry, Wenso
• n~pend de I'Associafion des Amis de ronfilny-Cert~y, sans bUllUCJ'3tir, rcconnue d'utitit6
publique en J972, pr~id6c aclueJk.m~nt rar "4;'1urk.e de G;tndillac, cl ayanl PO'" but de favorisCl Ics
~~nges entre artistes, intcllcctucls Cl savants de tous pays.
• Dirig~ aujourd'hui par Edith lIcurgan cl Calherine Pcyrou, illttueiJIe ehlque annh, au ch~teau
de Cerisy la SaUe, monument historiquc, dans 13 Manche, une dou7.1ine de eollnques, rencontr~ tt
.teUers. Oe 1952 ~ nos jours, ont ainsi ~lt organists pres de deUl cents col1oqucs, prolong~ par de
nombreuses publicalions.
• Les eoltnques de Ctrl'i)' abordcnt des domaines cl des points de vue.d'une grande diversitt. I1s
tlUdicnlaussi bien Ja culture du passt (ainsi Lo Renau.fance du Xlle si~c1e Cl Le GraM Siicle Ru.fSe)
que Jes mouvcrnc.1ts de pen5&: cl les prauques artistiqucS contempoi-ains (par."elemple I~s chemins
acrueu de Ja cririque el Le Nouvtau Roman ). En outre, ils onl introduil une forrnule ncuve de r~unions
organis&.s auinur tt en prfsenee de penonnaliffs panni Icsquellcs Martin Heidcgger. Amold
Toynbee Cl, plus r~mment, Hcnri Allnn, Roland Barthes, Yves BonnefoY, Michel Butor, Gcorges E.
CJancicr, Jacques Derrida, Andre Frtnaud, Rcn~Girafd, Algirdas Grcimas, Eug~nc GuiJIcvic, Eug~nc
JonesCQ, Edmond Ja~s, EmmanucJ U~.inas, Jcan~Frari~ois Lyotard, GabricJ MarceJ, Edgar Morin,
Francis Ponge, Jlya Prigoginc, Alain Robbc..(jrillet,Lropold Senghor, Claude Simon. Jean Tardieu,
~~Th~ .
• Le publie de Cerl~1 e5t compo~ c~ grande partie d'artistes, de cberchcurs, d'cnseignants,
dOtludiants, mais Bussi de tautes pcrso.mcs dfsircuscs de parliciper Ga simplemenl d'Is.~isfer • de
lihres confron13lions Oll plus d'un a~pccl de la pcnsU d'aujourd'hui s·fJabore. 11 compte une (0r1C
proportion d'ftrangers.tlir~ par la'cullure rrnn~aise.
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(Ecole d'El~ sur l'Organisation)
La philosophie. Jes sciences humaines
ct r~lUde dc la Cognition.
M.Btuan
J.-C. 'Moisdon
D. Andltr, P. Jacob, J. Proust,
F. Ricanari, D. Sperber
...------~ --------------------------- ------------------------
13/6 • 3016 Le raisonnement de ranaJyse stral~gique: F. Pavi,
sa gen~. ses applications. ses limiaes. M. Zuber
(Aulour de M. Crozier)
-------- ------------------------- ---------------------------
03/7 • Ion Aulour de Comelius Casloriadis P. Raynaud
--_.- ------------------------- ---------------------------
11/7 • 19n Fracs. soeurs: Eros philadelphc W. Bannou,. P. Berthier
--------- -------------------------------- --------------------------------
1217 • 19/7 La lextique (2) : recycIage. klairagc J. Ricardou--------- --------------------------------- --------------------------------
11/7 • 31n Freud et la psychanalyse: A. Clander
de Goelhe el du romantisme alJemand H. et M. Vermorel
~ la modemil~ viennoise
0218 • 09/8 Le biographique A. Buisine, N. Dodille
--------- ~-------------------------------------------------
11/8 • 18/8 Approches des Matbialisles : J. Ehrard, G. Ftsta









Autour de Michel Toumier
1790-1990: Le destin de Ja phiJosophie
transcendantaJe (autour de Ja Critique de
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« Ce qul peut ~tre dft »
WITTGENSTEIN"
Fortune et InfortlRle de 'NIffgenstein
Presentatlon du sommalre
Francols latraverse
Langage prlv~ et communaut~:
Krlpke et 'NIffgensteln
Paul Dumouchel
La force du nombre: remarques autour de la
notion de communautll
luc Faucher
'NIffgenste/n et I'lnstffution du langage
Michel 5eymour
Conventlons, rtJgles et necesslt~
Alaln Volzard
Remarques sur ranalyse des termes mentaux
chez 'NIffgensteln
Paul Bernler
Wlttgensteln et le cognfflvlsme
Plerre Ouellet
Apropos d'arguments qul s'lgnorent.
WiffgGnsteln: une approche deja ffcognltiviste»
des phenomenes de langage
Georges V1gnaux
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